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海を渡る鳥は、波間を漂う流木に憩うという。離婚一それは旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちはいま手をとり合い、女であるがゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは、生きやすい社会をめざし、支えあう女たちの流木である。 Vol．　217
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幸福を創造できる社会の実現を
◇国民の6割が反対している年金制度の改正が与党に
よる強行採決で通ってしまいました。国会議員の未
納・未力ロ入も大問題だし、グリーンピアなどの無駄遣
いにも腹が立ちますが、もっと本質的な問題（年金財
政の破綻、世代間だけでなく世代内の不公正、女性の
年金等々）は抜本改革されないままで法案が成立して
しまったことは、無念としか言いようがありません。
その上、この年金制度の土台である合計特殊出生率が
強行採決の後に発表され、1．29だったなんて、国民
をなめるのもいいカロ減にしてくれと言いたくなります。
皆さんの政治不信は高まり、怒りはつのるばかりだと
思います。
◇私はずっと国民年金を払っていて、（こんなことは
当たり前ですよね）岡田代表になっても副代表に留任
し、史上初めてという女性の財政金融委員長にもなり
ましたけれど、実は国会議員になったばかりの頃から
この年金財政の破綻を追及していたんです。平成3年
の1年だけでも、3兆円も皆さんの年金を株等で損を
しているのに（グリーンピアの件も問題ですが、これ
は10年で2，900億円位の建設費）、60年後を見て下さ
いという答弁に、誰が60年後責任を取るんだと怒り
まくってました。でもその頃はマスコミも取り上げな
いし、国民も無関心でした。
◇合計特殊出生率が1．57になった時、E】本国中が騒
ぎましたが、以来、1．29になるまで、女性の声を聞
いての対策が打てたとは思えません。保育所の問題だ
けでなく、年齢制限を撤廃して、子育て後の再就職を
しゃすくすること、子どもを育てやすい低家賃の良質
な住宅を確保すること、企業と保育所連携のフレック
スタイム制、個人や家族の時間を大切にできる働き方、
優しい自然環境と安全な食事、そして何より経済の安
定。こういうことを実現しなければ、本当の意味で子
どもを産み育てやすい社会にはなりません。この夏の
参院選では個人名を書く選挙となり苦戦していますが、
これからも幸福を創造できる社会の実現に向けてがん
ばっていきます。　　　　　　　　　（円　より子）
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「女性と年金」シンポジウムより（3月27日開催）
　　　　　　　　～夫婦の年金分割について～
1＜パネリスト＞　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i●厚生労働省大臣官房審議官（年金担当）渡邉　芳樹　i
i●ノンフィクション作家　　　　　　　　沖藤　典子　i
i〈コーディネイター〉　　　　　　　　　　　　　＝
i●参議院議員　　　　　　　　　　　　　円　より子　i
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）：
i　去る3月27日、都内において「女性と年金」をテーi
iマとしたシンポジウムが開かれました。以下、当日i
i「夫婦の年金分割について」と題して行われたパネルi
iディスカッションの模様を3回に分けてお伝えします。i
i（あごらメルマガeffより転載）　　　　　　　　　　i
円　より子：年金は多くの方々の関心事ですが、年金の話
は、財源・制度の問題など多岐にわたります。今回は「女
性と年金」にしぼって、厚生労働省大臣官房審議官の渡邉
芳樹さんと、ノンフィクション作家の沖藤典子さんにお話
していただきます。
　新聞等にもいろいろ報道されましたが、前回の大改正で
いわゆるサラリーマンの妻、第3号被保険者ができたこと
により、働く女性との不公平さが生じ、同じ女性同士の間
で足の引っ張り合いをしてしまうような矛盾が出てきてお
ります。
　さらに年金の離婚時の分割、夫が亡くなった後の働く女
性の年金、またパートの女性の年金などいろいろあります
が、最近私の手元に来たおもしろい手紙をご紹介したいと
思います。
　「今、女の人たちの閻では、年金を巡って、〈ウフフ〉
と笑う人・＜くやしい〉と言う人・〈あきれるほどくやし
い〉と言う人・〈ばかばかしい〉と言う人。この4つのタ
イプがあって、この地域の井戸端会議は持ち切りです」と。
　もちろん〈ウフフ〉は専業主婦。＜くやしい〉は自営業
の女性と働く女性。そして〈あきれるほどくやしい〉は共
働きの女性。と、この手紙のように女性たちの間にそうい
う問題が起きてきているのが現実です。
　ではまず渡邉審議官から、年金をとりまく全体の問題か
らご説明いただき、本日のテーマである「女性と年金」に
ついて今回の改正案のご説明をしていただきたいと思いま
す。
毬鶏ζ嫉紹謡うか？」
渡邉　芳樹審議官：それではまず「年金とは何だろうか？」
「年金とは何のためにあるのか？」というところから始め
ましょう。産業構造の変化に伴い、核家族を中心にした都
会のサラリーマンが主流の社会から、少子化、女性の社会
進出等家族そのものの在り方が問われる第3次産業中心の
社会へと変わってきました。
　それに伴い、「年金は何のためにあるのか？」も各世代
によってイメージが変わってきています。かつては家族内
の〈私的扶養〉的であったものが、世代間扶養もしくは社
会連帯といった位置付けとなり、さらにはこの少子化の時
代に至っては、世代を超えて、持続可能な年金制度の構築
が大きな問題となっています。
　経済変化の激しい中で未来を語るむずかしさはあります
が、まず年金というのは長持ちするものでなくてはいけな
いし、未来につながるもの・未来を切り開く年金のしくみ
という考えが大切だと思います。今ここでしっかり見直す
ことにより、少なくても数10年～100年単位で持たせる
「年金に対する信頼感」が大切です。
　あちこちの局面でいろいろあるでしょうが、何かあって
も大丈夫。自分の子どもには迷惑はかけないという安心
感・信頼感です。
　しかも現在の受給者とカ戸出者、つまり現行制度の権利・
義務の秩序をあまり混乱させずに、給付と負担を思い切っ
て改革して、信頼に足るレールを敷くということでできた
平成16年度年金制度改革改正案です。
「平成16年度年金制度改革案の全体像」
（1）「100年間の給付と負担の姿を明確に」
　将来にわたって給付と負担が均衡するよう、5年ご
とに給付と負担を検証しつつ
おおむね100年の問で給付と負担を均衡
保険料の将来水準を固定し、その引き上げ過程とと
もに法律上明記
・給付水準の下限を法律上明記
（2）
（2）「保険料の上昇は極力抑え、将来水準を固定」
　現在、厚生年金13．58％、国民年金13，300円。
2017（平成29）年以降の保険料水準を固定
・厚生年金　18．3％（毎年0．354％引き上げ）
国民年金　16，900円（毎年280円引き上げ）
　　　　　［いずれも平成16年度価格］
（3）「年金を支える力と給付のバランスを取れる仕組み」
年金額は、一人当たりの賃金や物価の伸びに応じて
スライド
年金を支える力（被保険者数）の減少に対応し、給付
と負担のバランスを自動的に取ることができる仕組
みに変更
（4）「老後生活の基本的部分を支える給付水準を確保」
自動調整の仕組みだけでは、給付は際限なく下がる
可能性
・標準的な年金受給世帯の給付水準は、現役世代の平
均収入の50％を上回る水準を確保
（5）「基礎年金への国の負担を1／3から1／2に」
　基礎年金の国庫負担割合は1／3、平成16年度から
1／2への引き上げに着手。平成21年度までに完全に
引き上げくそれまでの道筋を法律上明記〉
（6）「生き方・働き方の多様化に対応した制度に」
　高齢者、女性、障害者など、様々な方々の様々な生
き方・働き方に対応できる制度となるよう、高齢者の
就業と年金、女性と年金、年金制度における次世代育
成支援、障害年金の改善などについて、所要の措置を
行います。
（ワ）「国民年金保険料の未納対策を徹底」
　国民年金保険料の納付率を5年後に80％とするとの
目標の実現に向けて、多段階免除の仕組み、若年者に
対する納付猶予制度の導入などの制度的な対応を行い
ます。
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（8）「若い人にも年金についてわかりやすく情報提供」
　保険料納付実績や年金額の見込みなど、年金に関わ
る個人情報を、若い人にもわかりやすくお伝えします。
（ポイント制）
（9）「安全で効率的な年金積立金の運用を可能に」
　専門性を徹底し、責任の明確化を図るとともに、グ
リーンピア業務や住宅金融業務を廃止して運用業務に
特化するため、現在、年金積立金の管理運用を行って
いる特殊法人（年金資金運用基金）を廃止し、新たに独
立行政法人（年金積立金管理運用独立行政法人）を創設
します。
⑩「年金の保険料の無駄遣いを排除」
　グリーピア事業や年金住宅融資事業を平成17年度
に廃止します。年金福祉施設については、今後、保険
料を投入せず、売却を進めます。
　なかでも、第一課題は「女性の年金」に大きく関わる
「生き方・働き方の多様化に対応した制度」です。
糊嚇験麟ぐる課題L
　高齢者、女性、障害者など様々な方々の多様な生き方・
働き方に対応できる制度となるよう、高齢者の就業と年金、
女性と年金、年金制度における次世代育成支援、障害年金
の改善などについて、所定の措置を行います。なかでも、
女性と年金に関わるものとしては、平成20年度4月に実施
されるく第3号被保険者期間についての厚生年金の分割〉
があります。
　1．夫婦が離婚した場合、2．長期にわたって行方不明
などの場合一年金裁定請求をすれば夫の厚生年金を2分の
1に分割できます。ただし65歳以降、自動的に分割される
のではなく、分割請求を合わせて行わなくてはなりません。
　また平成19年4月から実施されるく離婚時の厚生年金の
分割〉ですが、厚生年金も他の財産分与と同じく、財産分
与の一環として分割できます。離婚した場合には、第3号
被保険者期間の分割の対象とならない期間（共働き期閻な
ど）も含め、当事者問の合意または裁判所の決定があれば、
婚姻期間についての厚生年金の分割が受けられます。
　分割割合は、婚姻期問中の夫婦の保険料納付記録の合計
の半分を限度としますが、合意があれば必ずしも2分の1
である必要はありません。また合意が得られなければ裁判
所の決定を求めることになりますが、あくまでも施行日以
（3）
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降の離婚が対象となります。
　そして離婚とは直接には関係ありませんが、＜加給年
金・振替加算〉の問題があります。老齢厚生年金等がもら
えるようになった人（主に夫）は、その時に生計を同一に
している人（主に妻）がいれば、その人が65歳になるま
では、「加給年金」を合わせてもらうことができます。
　ただし、別居していて生計を同一にしていないご夫婦や、
生計を同一にしている配偶者の収入が将来的に850万円と
なると予想される場合には、加給年金はもらえません。
　配偶者に力□給年金が加算されていた場合、生計と同一に
している人本人が老齢基礎年金をもらうようになれば、配
偶者には「カロ給年金」は出なくなりますが、ご本人の老齢
基礎年金に「振替加算」が加算されます。
　またここでご説明しておきたいのは、配偶者の位置付け
です。そもそも民法と社会保険法の被扶養者としての配偶
者の位置付けが違うということです。長い間の、日本の企
業の組織体系・賃金体系を機軸に進められてきた社会保険
での配偶者の被扶養者性と、個人単位の国民年金がやむを
得ず共存しているのが現状です。
　年金制度の本格的な個人単位化、すなわち本人個人単位
であるべき国民年金と、サラリーマンの年金をどう同一化
するかが論点であると思いますが、給付・負担両面からな
お慎重な考察が必要です。
　また今回の改正で、特に働く女性から要望が強かった〈
遺族年金の見直し〉（平成19年4月実施）があります。具
体的には、働いて貢献した分だけ形に表すようにしたもの
です。
◆自分自身が納めた保険料をできるだけ年金額に反映させ
　るため、自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、現行
　水準との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みとし
　ます。
　また一部給付の縮減としては、20代の方であったら、
もう一度リスタートしていただきたいということで、
◆子のいない30歳未満の遺族配偶者への給付を5年間の有
　期給付とします。また、中高齢寡婦加算の支給対象を夫
死亡時等40歳以上とします。
　さらに次世代育成支援としては、〈次世代育成支援の拡
充〉（平成17年度4月実施）があります。
◆育児休業中の保険料免除措置の対象を1歳未満から3歳
　未満へ拡充します（育児休業法上の育児休業に準ずる休
　業も含みます）。
◆子が3歳までの問、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、
　標準報酬が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報
　酬で年金額を算定する仕組みを設けます。
　そして「高齢者の就業と年金をめぐる課題」「障害年金
の改善」などもありますが、最後に短時間労働者、いわゆ
るパート労働者への厚生年金の適用についてお話ししたい
と思います。
　国民年金法等の一部を改正する法律案　付則第3条とい
うことで、短時問労働者に対する厚生年金法の適用につい
ては、就業形態の多様化の進展を踏まえ、被用者としての
年金保障を充実する観点及び企業間における負担の公平を
図る観点から、社会経済の状況、短時問労働者が多く就業
する企業への影響、事務手続きの効率性、短時間労働者の
意識、就業の実態及び雇i用への影響並びに他の社会保障制
度及び雇用に関する施策その他の施策との整合性に配慮し
つつ、企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立
的な仕組みとなるよう、この法律の施行後五年を目途とし
て、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な
措置が講ぜられるものとする。
　つまりパートに関わる問題は、単に女性と年金といった
ことだけでなく、非常にニュートラルで、実務的な問題と
してあちこちに影響します。例えば、パートの多い職場へ
の適用ルールや雇用への影響など、この5年間にいろいろ
な方向付けをしていかなければなりません。
　同様に、第3号被保険者の費用負担をしないでもらう基
礎年金の件については、現行の制度体系の中ではどうしよ
うもない事態そのものであり、大きな問題として確実な着
地点を見つけていかなければいけないと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次暑につづく）
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　さて、楽しみにしていらっしやる方も多いと思
います。先月に引き続きNPOあごらのメールマガ
ジンeff（エフ）に円が掲載しているコラムをご紹
介します。
（あごらメルマガeff　No22、23より転載）
懸欝細編燈1
　東京の桜はもう終わり。北のほうではこれからでしょ
うか。前回のメルマガで、おにぎりでも持って近くの桜
を観に行きましょうと書きました。
　子どもが小さい時って、仕事と子育てで忙しくって、
お花見の余裕がないと思ったら大まちがい。子どもが小
さいからこそ、どんなに忙しくても楽しめることって多
いんですよ。中学生ともなると子どもは友達と遊ぶほう
が楽しくて、親となんてどこにも行ってはくれません。
　小さい時は、子どもと一緒にできる楽しみがそれはそ
れはいつぱいです。最近はコンビニでおいしいおにぎり
がいつでもあるけれど、日曜日など子どもとおにぎりを
作ってみませんか。おにぎりづくりだって子どもとやれ
ば、それは楽しい遊びです。
　炊きたてのご飯は熱いので皿に入れてさまして、子ど
もの手のひらにはラップをのせ、そこに小さな手のひら
でにぎれるだけの、ちょっとさましたご飯をのせてやる。
ラップの上には塩もおいておきます。それをラップで包
んで両手でギュッとにぎらせるのです。中に梅干や昆布
やたらこなどお好みで入れる。一こんな簡単なおにぎり
づくりなら三歳くらいからやれますから、ぜひおためし
を。
　桜の季節だけでなく、私はよく娘とこうしておにぎり
とゆで卵を作って、水筒にお茶を入れ、娘を自転車に乗
せて、日曜日はピクニックに出かけました。20分くらい
のところに大人100円、幼児無料の児童公園があり、そ
こで半日以上シーソーやブランコや山登りに興じたもの
です。
　娘はおにぎりづくりが好きだったし、私もたいした準
備もいらず、安上がりの楽しい休日がすごせ、のんびり
とブランコに揺られながら桜の散るのを眺めたりしまし
た。ただし、子どものエネルギーってすごくて、一緒に
走り回ったり、ブランコを100回以上も押してやったり、
強い陽ざしに耐えたりと、結構エネルギーの要る日々で
もありました。
　お金はなくても子どもと楽しむ術はたくさんあるんで
すよ。時間もないなんて思わず、子どもとの時間を楽し
んでください。そんな日々はあっというまに過ぎてしま
うのですから。
　　　　　　　　ごべ
　いよいよ大型連休ですね。時には子どもを別れた夫に
預けて、たまさかの「独身貴族」を味わうってのはどう
でしょう。もちろん中学生以上の子なら、とっくにあな
たは取り残されて「独身」だと思うけど、一人を寂しい
と思うか優雅な貴族と思うかはあなた次第。
　観たかった映画のビデオをたくさん借りて映画三昧も
いいし、積んであった本を読むことも。私ならショーン
コネリーの「小説家を見つけたら」をもう一度観て、「四
十七人の刺客」（池宮彰一郎）や「王妃の離婚」（佐藤賢
一）を読み直したい。
　ああ、でも私はこうした優雅な連休はお預け。今年だ
けでなく、何かずっと追い立てられるような年月でした。
国会議員になってからは体重が7キロもやせてしまうほど
忙しいけど、考えたらその前だって子どもが小さかった
から、ゆっくり自分の好きな本を読むなんてできません
でしたねえ。時間の使い方が下手なのかもしれないけれ
ど、仕事に必要な本を読むのが優先したし、映画を観た
ってそれは映画評を書くためだったり。
　金沢や富U」へ講演に行っても、温泉地やおいしい料理
を横目に見ながらのトンボ帰り。空港と会場しか知らな
いという仕事のしかた。でも、かわいい子が待っていた
から、そんなことはどうでもいいと思える、「子どもとの
蜜月時代」だったんです。
　ただ年上の友人に言われました。「子どもと仕事だけで
はダメよ」と。子どもに重圧を与えすぎるというんです。
そうかもしれません。母親が自分の楽しみも持たないと、
つまり、ちょっと気を抜いて、そう手抜きもしないとい
けないんですよね。
　手抜きを悪いと思わないこと。完壁に「働くママ」を
やるなんてムリ。気楽にいかなくっちゃ。みなさん、大
型連休は「恋人」を見つけるチャンスかも。
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勢購の謝織喫
　2004年4月19日（月）、千葉県・津田沼の丸善のギャラリ
ーで、表紙の絵をいつも描いてくださっている浅野照子
さんの個展があり駆けつけました。
　勇気のわいてくるような絵が多く、励まされました。
新聞にも掲載され、大盛況でした。　　　　　　　（円）
　　　　　　　　　　　　　〈写真撮影：黒川　母子〉
　★今週の表紙は、浅野照子さんが円より子の参院選、
「がんばって」という意味を込めて描いてくれました。燃
えるような色のトマトです。カラーでなくて残念です★
・・Eq大阪ニコニコ離婚講座〉
原則、午後1時半～午後4時半まで、ドーンセンターで。
参力二三　講座：1500円、ミニ講座：500円
7月10日（土）「女性と税金の話」
一離婚給付に関する税金一
　　　　　　　　　　　税理士　石田　和子　さん
　財産分与に税金はかかる？居住用不動産をもらった
ら？離婚後の生活設計に必要な経済を税金の視点か
ら話していただきます。
　経済的自立を目指すために夫の税の仕組みも復習
しましょう。
9月11日（土）講師・テーマとも末定
恥く例　会〉
原則
小会議室
　ください。
7月24日（土）
9月25日（土）
住所：
順］：
　　　奇数月の第4土曜日の午後
場所は竹川幸子法律事務所（大阪市淀川区西宮原1－
4－15－602剛06－6393－1331）またはドーンセンター
＊変更の可能性がありますので、ハンド誌でご確認
　　　　　　　会場は、竹川幸子法律事務所
　　　　　　　会場は、未定
　　　　　■ドーンセンターのご案内■
　　　大阪市中央区大手前1丁目3番49号
　　06－6910－8500
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